







































































































































































































































不法残留者（24） 就業者（81） 大学生（241） 専門学校生（75）1日本語学校生（54）
?
91．7（22） 71．6（58） 67，2（162）73，3（55）　　　53，7（29）
















不法残留者（19） 就業者（81） 大学生（243） 専門学校生（77）…日本語学校生（55）
18－25歳 15，8（3） 21．0（17）　i32．1（78）
26－30歳 42．1（8） 22．2（18）　130．9（75） i　　36．4　（28）　　　　i　　32．7　（18）









2年以内 7．4（2） 8．6（7） 25，1（61） 14．3（ll）　　　96．4（53）
3　　年 55．6（15） 23．5（19） 34．6（84） 57，1（44）　　　1，8（1）

































不法残留者（27） 就業者（81）　　　　　　3 大学生（243） 専門学校生（77）1日本語学校生（55）
6万円以下 40．7（11） 13，6（11） 39．9（97） ：40，3（3D　　　61，8（34）
7－10万円 48．1（13） 33，3（27） 39．5（96） 42．9（33）　　　23，6（13）









3万円以下 48．1（13） 19．8（16） 42．0（102） 28，6（22）　　　50．9（28）　　　　　　1
4－5万円 40．7（11） 29，6（24） 30，5（74） 50．6（39）　：　38．2（21）


















不法残留者（27） 就業者（81） 大学生（243） 専門学校生（77）i日本語学校生（55）











好き 33，3（9） 15．0（12） 14，0（34）　：15．8（12）　　20．4（11）
好き／嫌い 63，0（17） 83．8（67）　　　　　　382．6（200）　i80，3（61）　　　72，2（39）





















































付き合いやすい 29。2（7） 23，3（17）　i24，1（54） 16．4（12）　　　16，7（8）








不法残留者（25） 就業者（79） 大学生（241） 専門学校生（77）i日本語学校生（52）
有 44，0（11） 36．7（29） 27，4（66） 28，6（22）　　　21．2（11）








不法残留者（10） 就業者（26）　　　　　　： 大学生（59）i専門学校生（21）l　　　　　　　I 日本語学校生（13）
差別的問題 6D，0（6） 26．9（7）　1　　　　　　332．2（19）　i9，5（2）　i27，3（3）
金銭的問題 0．0（0） 30，8（8）　120．3（12）　i42，9（9）　…　　　　　　旨 27．3（3）
仕事上の問題 50，0（5） 38，5（10） 13．6（8） 28．6’（6） 36．4（4）






















中　国 17．4（4） 42．0（29） 36．4（72）28．8（21）　　　31．4（16）


























不法残留者（23） 就業者（78） 大学生（237） 専門学校生（72）i日本語学校生（52）　　　　　　　唱
変化有り 56．5（13） 42．3（33） 47．3（112） 51．4（37）　　　26，9（14）









政治的思想・信条 63，6（7） 52．2（12）　i　　　　　　I 44・8（39）　i44，4（12） 125・0（3）
日常的な考え方 27，3（3） 21．7（5） 31．0（27）　i44．4（12） ；　58．3（7）
宗　教 18．2（2） 17．4（4） 16．1（14） 7．2（2） 16．7（2）


















不法残留者（26） 就業者（78） 大学生（238） 専門学校生（73）i日本語学校生（55）
楽　観　的 15．4（4） 37，2（29） 39，5（94） 21．9（16）　　　32，7（18）









不法残留者（26） 就業者（77）　： 大学生（238）　　　　　　： 専門学校生（75）i日本語学校生（52）
統　一 46，2（12） 29，9（23） 31，5（75）；29，3（22）　　　21，2（11）
独　立 7．7（2） 7．8（6） 3．8（9） 5，3（4）　　　7．7（4）

















































































































































Sentiments of Chinese Over-Stayers toward Japan
Masumi Oka and Hiromi Fukada
As of May 1, 1996, there are more than 8,400 over-stayers from the
visa status "college student", and there are also about 19,900 from the
visa status "pre--college student". Chinese occupy 77.4% and 83.8% among
them respectively. This means that Chinese students have a stronger
tendency than those from the other countries to choose illegal stay in
Japan after their student visas have expired.
In the present study, we would like to clarify the features of Chinese
over-stayers who were once students in Japan by making comparisons
with the sentiments toward Japan of Chinese ex-students working in
Japan, of college students, of vocational school students and of Japanese
language school students.
This paper reveals the following interesting facts. They have less
satisfaction with their life in Japan and have less friendly feelings toward
the Japanese society than Chinese workers and college students have. As
a result, only 17.4% of them want to stay longer in Japan, while 65.2%
wish to live in the U.S.A or other free countries and districts. Their
financial conditions can also explain the above result. Their conditions are
better than those oflanguage school students, but are worse than those of
workers. Smaller income than their expectation might induce them to
give up their illegal over-stay in Japan.
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